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L'abat Pere Frigola ( 1  556?- 1576). 
Una aproximació a I'últim abat claustral de 
Sant Benet de Bages 
L'octuoció de I'obot Pere Frigolo 
s'ernrnorco dins els constonts 
conflictes rnonastics que se 
succeiien o1 Principot duront 
el regnot de Felip 11, orron 
de lo irnplontoció de lo reformo 
benecditino de lo congregoció 
de Vollodolid. 
Solvodor Redó ens perfilo 
els principols trets de lo sevo 
trojectorio, vinculado 
o lo Congregoció Cloustrol 
de lo Torroconense. 
Virrñ interior de I'errir ñcrual de 1'ergleri;i iFoto Solvodor Red01 
Preliminar. L'annexió 
I.':innexici del ii ioncriir hcnedicii 
de Sniit Reiici <le Hiigci al de S;iiitii 
M;iri;i dc Monr\erriii l es produciu 
dor:iiii I'nh:idi:ii (fe P l i c id  S;ilinas 
i 1.590-1592). !ni i ili ie I;i h i i i l l  LI c 1'. dnne- 
xi6 no es rcdüct;~ lii is al 1594. j;i s0t:i 
el 1ii;indat (le I'ah;ii .lauiiic Forncr. c ~ i i -  
scqüi.iici:i <Ic I:i pcriiii1i:i ;iiiih el 
iii«iir.siir i;iiiihr: henedicii de S:iiit 1';iii 
del C~ i i i i p  de H;ir~.elon:i. Aiiihcl<i\ 
iiioncsiirs pcriaiiyicn ;i I:i Coiigrcft ici~i 
CI:il~sir;il T:irCic~)i~ciisc. que p;is>;iv:i 
pcr Iiiircs h;iiwc\ de\ de ícin ;tny<. ~ICLI- 
wd:i de relnx;iiiiciii ~ I I  I'nplic:iciir dc I:i 
rcgl:i ile Soiit Hciict. Aqueslc\ :icii\n- 
ci<iiis vi111 n l i v i ~ r i r  el crcixciliciii (le I;i 
congregació reformada de Valladolid, 
més austera i sobretot aixoplugada pel 
poder reial, i arnb ganes d'estendre la 
seva influencia des que el 1493 li 
havia estat lliurat Montserrat per I'abat 
comendatan Joan de Peralta, arrabas- 
sant el moiiestir precisa~nent a la Coii- 
gregació Claustral. 
La batalla legal presentada per la 
Congregació Claustral va aconseguir 
que el papa Climent VI11 (1592-1605) 
anul.lés I'intent d'annexió de Sant Pau 
del Camp als Obrsevants de Vallado- 
lid. Sant Benet acabaria, perb, essent la 
torna. Sant Pau del Camp s'uniria a 
Sant Pere de la Portella I'any 1616 i els 
abats del iiionestir berguedh passarien 
a residir a Barcelona.' La Congregació 
Claustral havia recuperat un monestir 
al cap i casal del país i s'havia despres 
d'un altre situat a I'interior. Montserrat 
coiitinuava així amb la política expaii- 
sionista que el menava a annexionar-se 
també el monestir de Sant Pere dels 
Arquells, a la Segarra, i I'establiment 
d'almoiners per arreu d'Europa i fins a 
America, i de nombroses dependen- 
cies que I'havien de fornir dels béns 
materials imprescindibles per al bon 
govern d'un monestir tan gran. 
El primer superior, intitulat en 
alguns documents com abat, de Sant 
Benet de Bages escollit per Montserrat 
va ser Antoni Jutge, que ho fou el 27 
de maig de 1594. Posteriorment, Anto- 
ni Jutge seria abat de Montserrat en els 
periodes 1604-1607 i 1610-1613.' Des 
d'elecció de Jutge, feia 18 anys que a 
Sant Benet de Bages no hi havia abat. 
El darrer va ser Pere Frigola (mor1 el 
22 d'octubre de 1576)': monjo perta- 
nyent a la Congregació Claustral que 
referia el monestir de Bages dels greu- 
ges soferts durant la llarga etapa d'a- 
bats comendataris. Sembla que Frigola 
reeixí en la tasca encomanada, fins al 
punt queja  els seus coiitemporanis el 
van qualificar de segon restaurador del 
monestir? 
Pere Frigola, darrer abat claustral 
de Sant Benet de Bages 
Trobem les primeres referencies de 
Frigola com a abat de Bages en el 
capítol celebrat per la Congregació 
Claustral el 22 de gener de 1556 a les 
cases que el moiiestir de Sant Cugat 
tenia al carrer ample de Barcelona? Va 
ser una sessió molt important ates que 
es tracta sobre i'intent de la Congrega- 
cid de Valladolid de quedar-se amb el 
monestir benedictí de monges de San- 
ta Clara de Barcelona. L'abadessa d'a- 
quest monestir s'havia declara1 favora- 
ble a la segregació de la Congregació 
Claustral i de I'entrada de la casa a la 
dels Observants. Roma, pero, no 
accepta la segrcgació i Santa Clara 
hagué de retornar a I'observanca claus- 
tral. 
En aquesta sessió també es van 
aprovar set coiistitucions que s'havien 
d'integrar al corpus legislatiu de la 
congregació, les quals s'emmarcaven 
en la linia d'autorenovació que s'havia 
endegat com a resposta a les pressions 
de Roma i de la corona espairyola. 
L'abat de Sant Benet de Bages va 
ser escollit co-presiden1 per als mones- 
tirs catalans de la Congregació Claus- 
tral per al trienni que comencava el 
1560, juntainent amb I'abat de Besalú, 
Joan de Tormo. Frigola també va ser 
nomenat co-visi(ador dels monestirs 
catalans conjuntament ainb Lluís 
Sagarriga, cambrer de Breda, i estava 
autoritzat a nomcnar substitut a qui 
volgués, i a obligar-lo amb censures si 
i'escollit refusava. Hi havia inolta fei- 
na endarrerida a causa de la pestd que 
afecta tot Catalunya el 1558 i de les 
inseguretats en els camins causades 
per partides de bandolers, que van fer 
impossibles les visites als monestirs 
quc s'havien de passar durant el 1558 i 
el 1559. Aixb comporta I'endarreri- 
ment de la coiivocatbria del capitol 
fins al 3 de maig de 1560." 
L'abat Pere Frigola va formar part 
del triumvirat a qui el capítol de 1560 
de la Congregació Claustral Tarraco- 
nense encarrega la redacció d'unes 
Constitucions concordades amb cis 
decrets de refornia dels regulars del 
concili tridentí. A més a més de Frigo- 
la hi havia i'abat Joan Tormo de Besa- 
Iú i Antic Vilalba, prepbsit de Sant 
Cugat del Valles. Pere Frigola i els 
seus companys no van poder portar a 
terme la feina encomanada, i ocupats 
en altres afers greus -a Madrid i a 
Roma s'urgia constantment una total 
reforma de la Congregaci6- el 1569 
encara tenien la feina per fer. Les 
Constitucions es van acabar i aprovar 
el 14 de setembre de 1582, sis anys 
després de la mort de i'abat Frigola. 
En aquest capítol es va tractar tam- 
bé de I'estat ruinós dels monestirs de 
Ripoll, Serrateix, Sant Quirze, Rodes, 
Ainer, Tabernoles i Sant Pau del 
Camp. Tots aquests monestirs estaven 
sota els govern d'abats comendataris. 
El capítol claustral decidí embargar les 
rcndes que aquests abats percebieti i 
destinar-les a I'arranjament dels 
monesiirs. Pere Frigola va tornar a 
revalidar el carrec de co-presiden1 per 
a Catalunya de la Congregació Claus- 
tral per uii altre trienni més. 
Perb no tots els problemes a que 
s'hagué d'enfronta l'abat Frigola prove- 
nien de I'exterior de la congregació. En 
les actes del capítol celebrat al priora1 
de Santa Maria de la Penya, de Gratis, 
el 3 de maig de 1563, es dóiia notícia 
de i'aplicació de correctius i castigs a 
inonjos de diferents nioiiestirs: Ripoll, 
la Peiiya, Bages, Banyoles, Baga i 
Amer. Respecte al ~nonestir de Bages, 
s'esmenta un tal Pasqual Sarirera que 
és traslladat a Ripoll per complir el 
castig imposai de dos iiiesos de presó i 
arrestats fins a la celehraci6 del 
següent Capítol. El iiionestir de Bages 
va rebre Miquel Sampsó, d'Amer, per 
complir una pena semblaot. 
El Capítol de 1563 va carregar 
també contra els abats comendataris i 
no és forassenyat creure que Pere Fri- 
gola, en tant que co-president, pero 
taiiibé en tant que abat claustral d'un 
monestir que havia patit I'acció o I'o- 
missió de cinc comandatures i que, per 
tant, sabia de que parlava, empenyés 
aquesta carrega. El Capítol aprova, 
entre altres, una constitució que priva- 
va explícitament als abats coniendiita- 
ris el dret de visita i de jurisdicció 
sobre els monjos i sobre la seva 
correcció fins a empresonar-los i pri- 
var-los dels oficis i porcions monacals, 
de rebre nous monjos i de vestir-los 
l'habit regular i fins i tot d'acceptar la 
professió. El Capítol declara que no ho 
poden fer sota pena d'excoinunió 
major i 100 ducats de multa.' 
La practica de posar al davant de 
monestirs abats comendataris, que en 
iiioltes ocasions obeien més al paga- 
inent de favors eclesiastics i econb- 
iiiics pcr p:irt <le Koiiii i 1111~ i io pns a la 
voIiiiii:ii dc iir:ir cndnviiiii iin;i c~iinuni- 
1;il iiiiiiiU\lica. \'ti coniportar 110 pocs 
pr~ihleiiie\ iil sistciiiii ni<iii;ic:il. Llev;ii 
cl';ilfiiiixcs«s cxcniplilicxlors. ci im el 
del c;ir~lcii:il Jiili;ini> rlcll;t Ro\,ere. el 
I i i i i i r  ~x ip i i  Juli 11, qiic en I:i scv:i ctap;i 
cl':ilint coiiieiid;it;iri de Moniscrr;ii 
1 1-172-1-183) dot:i el nioncstir <le iiota- 
IiIcs inill~ircs. entre cllcs el cl:iustrc 
f i i i ic del qii:iI or:i enc:ir;i piidciii con- 
iciiipliir ducs oles. o el de Joan de 
1'cr;ilt;i. t;iiiihf ii hloiirscrrai. del qiinl. 
ti11 i qiic ;iciihli ;iiiih I;i iiitroducciii de I:i 
reliirin:~ dcls Ohscr\,:inis (le Vall;idolid. 
le\ iioticicr de \ i ~ i i c  iic;;itiii sdii i i iol- 
les 111i.s. 
L'ci;i{i:i d'iihai\ cciiiiciid:ii:iris de 
S;iiit Hciici de B;ifcs conicnci el 1-190 
ilii;in el p;ip;i Iniiiiccnci V l l l  1148-1- 
1-19?) rciiisii I'eleccii, <le Jm i i  Agiistj 
M:irlEs. prior <le S;inia Maria <le Cas- 
ic l l i~ i l l i t .  ;ileshores fiindacid dcpeneiit 
del iiiiitein inoiiesiir de Bitfes. i posa al 
iI:iv:int <le la c;icii ha:enc;i G;ilicran de 
Poiis. que estav:i 31 servci del p:ipt. 
Gnlccran de Pons prengii. possessii, 
de 1':ih:idi:i <Ic Stini Rcnet de Bafes per 
poders el di;! Y de novcnihre de I-1')I. 
A G;ilcer:iii <le Pons el van scfuir Jiiaii 
Pillarcs i 1507). nrqiiehishe de C;iller. 
Cleinent M;iilo ( 153 1-1535). Gcroiii 
Fcrrcr 1 15381 i J<i;tii de Pinds 1 155 11.' 
La laica de Pcrc Fr ip i l i i  ;il d:iv:iiir 
de I;i Coiigrcfacid Cl~iusiral eti el 
trieiini 1563-1.566 h;ivis de viiire ciic;i- 
ra iiii :iltre eiiironiniiienr. riqiiesta vcg:i- 
da :iinh el piiderds iiitiiicsiir de Moiit- 
sei+;ii. qiic des de 1-193 csriiva eii iiinns 
de Iii Coii:lrefaciii de V:ill;idoli<l. E l  
i i ioi i i i  va ser la preiensid de I';ih;it de 
M i i i ~ c r r i ~ t .  possihlcineiit Fclipc de 
Santinfo (ISM-1568). de I'cr 13 visita 
al iiioiiestir de n ionys  de Jaca qiie. toi 
i h:iver-ho dciiiaiiiii. no hiivien rchiii c l  
visi-i-ploo de R«ni:i pcr p;issar de la 
Coiifre:lwid Claitstr;il a I:i dels Ohcer- 
vilnis. L'ehiii Pere Fri:oI;i priiicsi:~ 
eiii.rficaiiient per:iqiiesi ki el 3 d'iihril 
del 1566. Le\ prcicn>ii~n\ dc Mont\c- 
mal. pcrii, coiiiplavcii :iiiih I:i ciiiiiplici- 
Lii dcl niateix prc\idciit de I:i Cliiiistr;il 
pcr Arafd, I':ih:it Pcri\ d'Olivún del 
iiioiiesiir de la Pciiy;~." 
De\prGs d'niliiesi cnliitiil. Pcre Fi-i- 
fol i i  seria i rc l lc~i i i  (le CO-1iresidcni. 
pcrii seria cscrillii co-\.i>ii:idor per :i 
C 1 i l 1 1 : i .  Cbrrcc pcl qiiiil Iorniiriii ;i 
scr cscollit el 5 <le íkhrcr de lh54. pcrii 
del qiial \eria rellev:ii ;i cniirii d'ii i i:~ 
iniil;ilti;i el ') de t i i a i ~  pcr I';ih;it de Siint 
Ciig:iI. L l i i i s  de Cer\,clli,.'" 
Tiiriieni ;I iriih;ir Frifol:i ciii i i iiii 
dcls ;ih:iis prc~ei i is  cii el C;ipítol cclc- 
hret a Siirir Piiu del C:iriip eiitrc el 1-1 i 
el 23 <le seiciiihrc dc 156'). t i i i  :iqiicst 
c;lpit»i es iil iniciin 1111 ii i<inio rlel 
iiioiicstir de S;iiit H ~ I I ~ I  de Rnfei. c l  
seu \nfrisi:i Aiitoiii Siiler. c(iiii t i  iii\.c\- 
t ipdi?r c«~ijii i it;~iiiciii ; iiih 1';ihai iIc Iii 
P i i r e l l  A l i i i  S;iiit Mi~ l i i c l .  ~I'iiiiii 
rehcl.liii de iiiiiiijos de Saiit Joiiii de Iii 
Pcnyii conirn el seo :ihnt." 
L;th:it de S;iiii B ~ i i e i  i i i r i i :~ n recii- 
perar el protagonisme al davant de la 
congregació en el capítol convocat a 
Sant Pau del Camp el 24 de setembre, 
on el trobem com a co-president al 
costat de I'abat de Serrateix, Francesc 
Santjust. Pere Frigola deuria de substi- 
tuir i'abat de Breda: Bernat de Josa, 
escollit co-president per al trienni 
1572-1575 possiblement per inort d'a- 
quest, ates que en la llista de presents 
en el capítol s'esmcnta la participació 
d'un tal "Joan Gansa, prior de Breda, 
ubudia vacant"." 
En aquest capítol es man2 de pas- 
sar rapidament una visita a tots els 
monestirs de la Tarraconense per veu- 
re I'estat de les coses i de I'observanca 
dels decrets del concili de Trento pel 
que fa a la vida en comú dels monjos 
al refetor i als dormitoris i sobre la 
clausura. Els dos presidents catalans, 
Santjust i Frigola, passen visita, con- 
juntament o per separat, a Sant Pere de 
les ~uel.les, Santa Clara, Sant Pau del 
Camp i Sant Cugat. Sant Benet de 
Bages va ser visita1 per I'abat de la 
Portella, Antoni de Viladomar. 
Una de les constitucions que es 
redacten en aquest capitol co-presidit 
per Pere Frigola consisteix a declarar 
el monestir de Sant Pau del Camp com 
a col.legi de la Congregació i residen- 
cia obligada per a monjos que esti- 
guessin estudiant a Barcelona. És un 
primer intent per convertir Sant Pau 
del Camp, cobejat per la Congregació 
de Valladolid per destinar-lo també 
com a residencia barcetonina per a 
monjos, en el centre "de iure" de la 
Congregació Claustral versió Tarraco- 
nense. Amb aquesta acció es volia 
treure Sant Pau del Camp de I'estat de 
desotació material i espiritual en que 
es trobava des de feia temps a causa, 
en bona pan, dels abats comendataris 
més preocupats en cobrar les rendes 
que no pas en el conreu espiritual i 
intel.lectual de la casa. Aquesta situa- 
ció de pobresa el feia especialment Ila- 
miner als ulls dels observants, sempre 
atents. 
Perb els mals no venien només de 
fora, com ja hem vist, perque en aquest 
cas el prior claustral de Sant Pau, 
Dídac Ramírez, s'bavia d'enfrontar a 
una acció de la justicia empresa pel 
Conselt de Cent de Barcelona, que I'a- 
cusava de compet&ncia deslleial en la 
confecció del paja que es venia el que 
sortia del forn del monestir com si es 
tractés d'una botiga "amb greu perja- 
dici dels drets de la ciutat, i també del 
públic pobre". 'Tal  puntualitzar que 
i'adjudicació de I'explotació del forn 
de pa era una prerrogativa municipal 
en la legislació de I'Antic Regim. 
Els presidents claustrals, i per tant 
Pere Frigola, sentencien que el prior de 
Sant Pau no pot comprar més de 70 
quarteres de blat cada any per a les 
necessitats exclusives del monestir, 
sota pena d'excoinunió; que no faci ni 
vengui pa els dinmenges i dies festius, 
i que cada mes doni al prepbsit i al 
convent raó de tot. El benefici havia de 
ser reinvertit en profit del monestir. 
Els dos darrers anys de vida de 
Pere Frigola van ser d'alld més fecunds 
al davant de la Congregació Claustral. 
La preocupació de I'abat de Bages a 
causa dels alanys fagocitadors de la 
congregació de Valladolid té la seva 
expressió en el lliurament a la Diputa- 
ció del General de dos memorials 
dalats el 29 de gener de 1575, sobre les 
accions a etnprendre per la "conserva- 
ció dels monestirs i cases de la religió 
de Sant Berzet". Frigola encapcala les 
signatnres i és acompanyat per Fran- 
cese Santjust, abat del monestir de 
Serrateix, Cristbfol Vilana, de Palau, 
Martí Joan Calders, monjo de Sant 
Cugat del Valles, Francesc Caralps, 
monjo de Ripoll, i Garau Vilana, 
canonge de la Seu de Barcelona."El 
memorial va ser redactat, possibte- 
ment, per I'advocat Antoni Ciller, 
relacionat amb els benedictins claus- 
trals i advocat de la Diputació del 
General, que trobem també actuant 
com a assessor del parlament general 
que els claustrals van convocar a Sant 
Pau del Camp, el 6 de mar$ de 1575, 
per tractar de la implantació definitiva 
de la vida comuna en els monestirs de 
monge~. '~  
En el primer document16, els sig- 
nants recorden als diputats del General 
els orígens de molts monestirs, funda- 
cions reials o de la noblesa catalana. 
També recalquen la independencia 
dels monestirs benedictins catalans 
respecte als de Castella i als de Nar- 
bona; independencia rubricada pel 
papa Benet XII. En aquest memorial 
s'alerta de les accions empreses, sense 
nomenar-la, per la congregació de 
Valladolid per apropiar-se de mones- 
tirs claustrals en decadencia a causa de 
" la  intinquitat, que tota cosa con- 
sum", per la qual cosa es demana la 
intercessió de la Diputació del General 
perque "per~one.~ de altres províncies 
e religioizs" no puguin accedir al 
govern de cap casa i que tampoc no 
puguin usar les rendes tnonacals. S'a- 
nuncia una ofensiva diplomatica amb 
cartes al papa Gregori i al rei. Els sig- 
nants de la carta avisen eIs diputats 
d'un problema afegit que, a més a mes, 
podria afectar el govern de la Genera- 
litat: la introducció d'abats i superiors 
castellans en monestirs catalans coin- 
portaria ta~iibé la presencia d'aquests 
en la mixima institució catalana, ates 
que formarien part del poderós brac 
eclesiastic o, el que 6s el mateix, tin- 
drien I'enemic a casa, un enemic que 
no dubtava a fer actuar els agents de la 
Inquisició contra la DipuLació del 
General." 
En el segon document'" es fa una 
incidencia especial en el fet que per la 
divisió deis benets en provincies, 
essent Catalunya o l'antigü Tarraco- 
nense una d'aquestes províncies euro- 
pees, no s'han d'admetre altres novicis 
que no siguin catalans. Els firniants 
recorden als proboms de la Generalitat 
que els monestirs són una bona sortida 
per als fills que no són els hereus de les 
famílies benestants: "E també la mcrjor 
part de dits monaslirs reben sois los 
mo1t.sfills de cuvullers y homens gerze- 
rosos catu1aiz.s y no de ultra, axí que 
són dits monastir.~ hospitals dels ger- 
mons externs de cavallers y generosos 
de Cathalunya, de que reben nzolt 
alleugement u descarrech les heretats 
dels pobblats en Cathalunya que l.../ 
poden dividir; y se dividien presl serien 
arruinades y desfetes, /.../se pot com- 
prendre, per qui voldrd considerar lo 
modo de viure, com no sie de costum 
que los f i l ls de cavallers y generosos 
no.s apocarien u fer aris machaniques, 
ni vils officis, per $0 són necessaris los 
llochs de monjos per los germans 
esterns ". 
El memorial insisteix sobre Les dis- 
torsions institucionals que podria por- 
tar la presencia de monjos castellans 
en el govern dels monestirs catalans i, 
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</<,/.Y <rlrrrcs ¿>r(/rii.s P r~~/i,qir>ri.s. 1.01- 
<lrir>rr I<.r lo  rrr<irpi.i (/e /P.S ~rh(r(l i~.~ . 
Ii<,ri<.ll~i.i.s y I/o<.h,s rrrnrr<r<~l~nls L/<, </ir 
ci )~ /< ,  d? Snrr<,r APII<,~ ... E h<rri I,I~~I/(~I 
olrr~,.s <ih(r<lic,.r 1/r4 or(/(, </(, .S<rricr fi<,rier. 
Ir! (rl>o<lio r / c  .Sniir<r C'ic.i l i<r. /a S(rrict 
F1.1irr cl(, Girirt11.s y lrr <le .S<rirr Geriir rrr 
Ro.s.s<~lló. y nirí /o (ihor <fe Morirsrrr<rt 
<;.S (.rrsrcllir !. rrhrrr de. (/rrorrc, r~hn(li(~.s c,ii 
Crrrholrrrr!.<r y /.../ d~ (l irt~.s ~ r h r r r l i ~ . ~  
,qmorr y SP 'II pnrrrrri (r Crrrt~ll<i. E irr~;.s 
</ir rthrrt Ii(i inir sincli n s i s  /~rior.rits (/(a 
</ir or(/e. !. rrivi <;.S rnrrihé />rior <ir 
/c.sro.s//,rior<rr.v y o<.<.ir/>i, k> Ilr><.lr .ser 
o i.iryr /~>r~lor.s crit¿rlrrii,s. en ji-rrir /IP/ 
(/ircx <.orr.srirrrciori.~ y pi.ii~il~,qi.s. (rp/,pliro- 
i,(rt.s PI ( D r r . ~  1, <.r1111nr (Irel Rorriir i 
c(riii~riir.h. r/rrcJ ir>/ qrrc <.orl<r I i r i  sic, 
berr<:[fici<rr PI $11 /~roi.irici<r ... ". POC 
podri i~ imnginar-se I'ahai Frigola que. 
divuii anys despres de la reva morr. II 
seva propia ahadiii pnss;iriii a ciigmixir 
les possessions dc Montserrüi. 
El menioriül nciihn de manera seiii- 
h lmt  coi11 havi;! ci>iiiciicar, iiisisiini 
sohrc la "rrrrl><rr.iri. drsrorli. ,fi-c,rrrrrr y 
irr<.orirerri<,irr ~rl~/>r~rr<rri<r /<  rI<,.slrrn.<.i<i 
r / ~  <lir<r rt.li,qiri. i.oiir /os rrhrrrs (Ir, dirn 
re/i,qi,i .sicrr ,?r[rri />rrr-r rle/ .vr(rrrier~r 
rr.(./<,.viirsri<./i <,ti /?S Crirrs y ~ r ( . i  <vi <.\!o 
r.~i.so. ri /iorir r i i  /i(i III~/I.S (11, <>II.S<I<.II/LII.S 
P d<./>irror~ P <~i:(/r>rs. ? r r i ~ i r c ~ ( r r i < >  IIIZ,~ 
hoirri />¿m (/<S dir I>ro.s < i i ~ l r . v i i r . s r i < ~ l ~  y 
i.iri(lri<vr o ,q<ii.c,r-rrrrr--.s<, ppr 1o.s />r~~l ( i r .~  
yrrr 1or.s sriii iir.sr~ll<rir.r. y /~<rirri<~ri-ic 
r/<, <l<~.c<rri.c~crrl(rr 105 <rh(rr.s <.<rr/r<r/~rri.s. y 
.so,y<~ri.s 10,s ~r11rc~1~irrr~~riI.s c/(,/.s r/il.sji~r,r,v- 
rer,y, r,fr(,rrrrr />rcrrc,r~(/ri~~r (/ir<, 10.~ rr/xrr.\ 
r/ir(, rir~/i~.v.v~~rr r r.sro//(irr.v 1 :'J I r ~ r r r r i ~ r r  rltz
s<>r  oi.vo<~ri/<rr.s. <,oirl /!o ~ > i r r ~ i r ( ~ l l  /<>.Y 
hisl>r,.s. y r n i r i  hri />irr~rr,qrr<; errrror (,ir 
Cr~rrs /o <rh~rr </c MOII.V<,~I-CI <'.V.S<.II 
v.;rr-crrr,qri-"."' Finalineiii c\  ilcninn;~ 1;i 
iiitervenci6 directii dc I;i Dipiii;iciii ilcl 
Generiil "l~rr srrrroi- roir ,gr(rrr III<I/ \- 
í.oirlrrn.~rr<.ió </c. /irii.il<.,qis. </i.s/~o.vi<.i,i 
</r(,r <.orriri. <.ii.il \  <.rrni>rri~.lr. \ /<,.S 
<~orr.srirrr~~ioirr. prorriiiri({rr(,.~ \ <.<rl>;r,>l.s 
(11, CfWl ... i ,  ,f;ll.Y (/Ir<, .sir, rli1r:g~rr 10 r1r,r/ 
./ir. ?. <.~pclir.s y (.osri,g<ir.s 1o.v ~.r~l /~<rhl<~s. 
110 <.<,.s.s<, /<l iri.vl¿rrr~~ilr ".:"
De la ptr tnenca de San! B ~ i i e t  carii ;i ~ r o r a l  de Montserrat ~l inals egle X V  ~ i i n c p i s  de segie X l X l  n h a n  qiiedat alqtiiis tosl8iiiuii~s i r t i i i  .iiiii~'~l:. i 'ci i i t ' .  
rnontserratins un p!ntat al sosire de iesglesa I i'allre esculpit en pedra com a arnameni d'una font mural (Fotos Salvador Rerlrl 
Piir;il.lcliiiiiciii a les clenúiicies de In 
pressii, exercidn per lii congrcgiici6 de 
Valladolid. I'iihat Perc Frieola i la res- 
iii de prcliits de la congregaci(5 Claos- 
Ir31 trehlillavcii eii les rcli~rnies c~iic 
calia implantar en cls go\.crii\ dels 
seus iiinncstirs. En el parliiment coii- 
vocat per al 6 de niarc de 1575. i qiie 
'IY mes. s'all:ir$i fins al dia 13 del iiintc'. 
es traciu de 13 impliiiilaci6 definitiva 
de Iii vid;i en coniú als mcinesiirs de 
iiinnges. Les consiiiiicions qiie es va11 
donar afectaveii I:i vida comunitaria 
dels inoncstirs c:it:ilans de Snnt Perc de 
les Pucl.les i de Santa Clara de Barcc- 
lona i del ~_ir<i i i í  de Siint D.iniel en 
iispecies tant consuhstnnci;ils com la 
clausura. la vida en comú en el refetor 
i les rel;ici«ns ainh el in6n exierior. 
iani pel qiie f;i iils segliirs que scrvien 
inaieriiilment les m«n:rcs coiii als rcli- 
giosos c~iie servien espiriluiilmcnt el 
iiionestir en els olicis diviiis." 
La darrer;~ acci6 vinculada a Pcre 
F r i i  en quiilitai de co-presiden1 
Cliiustral té ;i \,cure amh I'cxpulsió del 
prior Dídac Raiiiircz del monestir de 
Saiit P;tii del Canip, que ja hcm vist 
ahaiis que ni;iiitenia iines icnses rel:i- 
cions ;iinh el Consell de Ccnt de la ciu- 
131 de Barcelon;~. Pere Frigolii va ser 
receptor de diverses denuncies de 
inoiiios de Saiit Pau ocasionades, sem- 
hlii. pel procedir irrecular del prior 
R;iiiiírez. L.'ah;ii de Bages v;i el'cctiinr 
1. d \ ;: isi(3 :iI inoneilir hnrccloiií el 76 de 
iiiiii; de 1.576. L'csflésiii de Siiiii Paii 
era ianc:idii per i in inier<licte. Qii;iii 
Frigola :irriba a San1 Pau el prior jil 
csi;iva cinpresonat en el iiiitrcix 
moiiestir. perh quan el va Ier crid;ir iio 
el van trohiir per enlloc. Frieola com- 
iiiiiii Raiiiircz ;i sortir dcl seti ;iiiioga- 
ti111 i tornar a1 inoiicstir ;i recloiire'\ de 
iioii. Alhorii se'l v;i desposseir de In 
dignitat nionhsiicii. de la cíis:i dc 1;i 
prepositiini i del Iorn de pii. i en lloc 
scii v;i ser noiiiciini prior Joan Poyo. 
Pcre Frigola i i ian i  ianihe que a1 cap de 
tres dies s'instaurts a S;int Paii Iii vida 
en comú al rektor." 
L'ahiit de Sant Benet de Bages 
morí el 22 d'nctuhre <i'iiqiiell niateix 
nny anih fiiiiia d'hoine rccic i preocu- 
p;it pel seu monesrir i pcr 1;i Confreza- 
ci6 Claiistriil a le qual pert:inyia. En el 
capítol celehrat e l 7  de mili: de 1.578 ja 
ap;ireix i in tal Llii is Stipinya coin a 
procuriidor del iiionestir de Bagcs. 
Els cmhats pcr apropiar-se del 
iiioncsiir de S;iiii Eiii del Caiiip pcr 
p;in de I;i Coiigrcg;ici<5 de Valltidolid 
no van piirar ciirtes, enih;iixadors. 
valedors diivant de Roma. de res van 
servir. o si més i io de poc van servir 
per al iiioiiertir 1Ic Biigcs, qiic liii;il- 
nicrii va scrcnn\,i:ii pcl (le Si1111 Piiii. A1 
cle I3:i:es. viin cn[riir-lii íiii;iIiiicn~ el< 
m<iii.;r~s «hicrv:iiits 'le 1 1 i i c r t .  i 
Siini Piiii del Caiiip vii c~~ i i t i i i i i i i r  cxcr- 
ciiit dc centre de cr:i\.eiiti pcr ii Iii Con- 
grc:eci6CCliiiistrnl. con1 ho Iiiiviii r.xt:it 
des del 1210. priiiier iiny eii qiii. se 
celehr:~ i in capítol de I':iciihiid:i <le crc- 
ar Coii~re$iici15 CI:i~i\triil. 
Siint Benci de B:iges j:t no ioriii iri;~ 
ii jup i r  cap piiper dins I:i Ciiiigrcgnci~i. 
c:in\,i;irio de línia coi11 iihiiiis hii Iiovi;i 
fei M»iitserrat:" Episodis cxtriirelipio- 
sos t:inihi. Iii ,jii:;ivcii i no crcn iilicii< 
a iot aiui). 13s coiiílicics d'iniercxios 
eiitrc Fclip 11 i el p;ipai :i c:iui;i deis 
quanlio\«s ingressos quc $cncr;i!'cn 
els nionestirs cliiiistrnls i del.; qiiiils es 
heneíicinvii dircci;iiiiciii I:i cúri;i roniii- 
na: iiiicressos que siNjavii el rei per 
iraslliidiir-los al Real P:itron;ii«. 
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